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Safier Ramdani, 2011; PENGARUH PROSEDUR ANALITIK AUDIT, 
SPESIALISASI PEKERJAAN AUDIT, KONFLIK PERAN, terhadap KINERJA 
AUDITOR. 
       Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui apakah 
prosedur analitik audit berpengaruh terhadap kinerja audit, 2) Untuk mengetahui apakah 
spesialisasi pekerjaan audit berpengaruh terhadap kinerja audit, 3)Untuk mengetahui 
apakah konflik peran mempunyai pengaruh terhadap kinerja audit.  
       Penelitian ini menyajikan kembali uji empiris dengan menggunakan teknik 
purposive sampling sebagai teknik pengumpulan data. Data terkumpul dengan 
melakukan survey kepada 45 Senior Auditor di KAP yang berwilayah di Jakarta 
Selatan.  
       Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode Regresi Linear Berganda. 
Hasil penelitian  mengindikasikan bahwa Prosedur Analitik Audit tidak berpengaruh 
terhadap Kinerja Audit, Spesialisasi Pekerjaan Audit tidak berpengaruh terhadap 
Kinerja Audit dan Konflik Peran tidak berpengaruh terhadap Kinerja Audit. Peneliti 
berpendapat bahwa adanya tingkat kematangan kerja dan emosi yang sudah cukup dari 
pada senior auditor yang mengisi lembar kuesioner. 
       Kesimpulan yang didapat bahwa dengan ada nya tingkat kematangan kerja dan 
emosi yang cukup ketiga variabel bebas diatas tidak memiliki dampak terhadap variabel 
terikatnya. Saran dari peneliti dimungkinkan adanya peningkatan jumlah responden. 
 







Safier Ramdani, 2011; THE INFLUENCE OF ANALYTICAL AUDIT PROCEDURES, 
SPECIALIZED AUDIT WORKS, and ROLE CONFLICT  on AUDITORS 
PERFOMANCE. 
       Generally, the purpose of this research are: 1) To know whether Analytical Audit 
Procedures have influence to Auditors Performance, 2) To know whether Specializized 
Audit Works have influence to Auditors Performance, 3) To know Role Conflict have 
influence to Auditors Performance.  
       This research represents the empirical test which used purposive sampling technics  
in data collection.  Data were collected using a survey of 45 senior auditor at CPA 
Firms in South Jakarta. 
       Data analysis conducted by using multiple regression analysis. Results of 
hypothesis examination indicate that Analytical Audit Procedures has no effect to 
Auditors Performance, Specializized Audit Works has no effect to Auditors Performance 
and Role Conflict has no effect to Auditors Performance. Researchers argue 
that the level of maturity and emotional work that was enough of a 
senior auditor at the fill sheets questionnaire. 
       The conclusion that with his level of maturity and emotional work enough above the 
three independent variables have no impact on the dependent variable. Advice 
from researchers to permit an increase in the number of respondents. 
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